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VA 1675-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,23 
CompAir Limited, Brunei Way, Slough, Berkshi­
re, SL1 1XL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: koblingsstykker og andre flttings af metal 
til rør og slanger til luft- og væskeledning, rør og 
rørledning helt eller hovedsagelig af metal, 
klasse 7: luft- og gaskompressorer, pneumatiske og 
hydrauliske maskiner, pneumatisk drevet værktøj, 
minedriftsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
stenbrudsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
motorer (ikke til køretøjer), blæsere (maskiner), ud-
sugningsindretninger (maskiner), filtre (maskiner), 
transportører, hejseindretninger, løfte- og sænkema­
skiner og -apparater, ventiler (ikke indeholdt i andre 
klasser), cylindre, styre- og kontrolindretninger som 
dele af maskiner og industrielle anlæg, pumper (ikke 
indeholdt i andre klasser), maskinelle og pneuma­
tisk drevne boregrejer, herunder bor, maskinelle og 
pneumatisk drevne sprøjteindretninger, pneumatisk 
drevne sprøjtepistoler, luftpistoler og tændrørsrense-
re, paraffinpistoler, vaskeudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til køretøjer, vibratorer (maskiner), 
kraftdrevne emnegennemførings-, anbringelses-, 
fastspændings- og udkastningsapparater, alt til in­
dustriel brug, samt dele og tilbehør til alle foran­
nævnte varer, alt ikke indeholdt i andre klasser, 
klasse 8: hånddrevet værktøj samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: pneumatisk drevne ventiler og cylindre til 
regulering af tryk, pneumatisk drevne og/eller auto­
matiske styreindretninger, kontrolapparater og logi­
ske enheder, fungerende ved hjælp af og til kontrol af 
lufttryk, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 11: luftkonditioneringsanlæg og pneumatisk 
drevne sikkerhedslamper, pneumatisk drevne anlæg 
og installationer til brug ved behandling og/eller 
rensning af spildevand, og/eller rensning af spilde­
vand. 
VA 3849-1984 Anm. ll.jul.1984 Kl.12,23 
LIFELINE 
Lifeline Systems, Inc., 400, Main Street, Walt­
ham, Massachusetts 02254, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: medicinsk alarmeringsudstyr, herunder 
automatiske telefonkaldenheder med radioforbindel­
se; centralstations- og modtage- og databehandlings-
udstyr til det nævnte medicinske alarmeringsudstyr. 
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VA 1583-1985 Anm. 18.mar.1985 Kl.12,45 VA 3244-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.12,05 
MICRO 
MOTION 
LABORATOIRES VALDOR, 45, Rue de Gambet-
ta, F-95390 Saint-Prix, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sminkeprodukter. 
VA 2433-1985 Anm. 29.apr.1985 KI.12,17 
Micro Motion, Inc., 7070, Winchester Circle, 
Boulder, Colorado 80301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: udstyr til måling af strømningshastighe­
den af gasser, væsker og suspenderede faste stoffer. 
VA 3245-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.12,06 
rcfiir 
1 1 1 1 I i 
Kløver Mælk A.m.b.A., Voldbjergvej 14a, 8240 
Risskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk, fløde, smør (naturel), kondenseret 
mælk og fløde, mælkepulver, syrnede mælke- og 
flødeprodukter naturel eller tilsat frugter eller 
grøntsager, saft eller ekstrakter heraf, herunder tyk­
mælk, yoghurt, ymer, ylette, kefir, creme fraiche 
samt salatdressing, 
klasse 30: sauce. (Registreringen omfatter ikke ost). 
MICRO 
MOTION 
Micro Motion, Inc., 7070, Winchester Circle, 
Boulder, Colorado 80301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9: udstyr til måling af strømningshastighe­
den af gasser, væsker og suspenderede faste stoffer. 
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VA 3259-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.12,47 
MERMAID 
BRITISH SHIPBUILDERS (ENGINEERING & 
TECHNICAL SERVICES) LIMITED, Benton 
House, 136 Sandyford Road, Newcastle upon 
Tyne NE2 1QE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter samt udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), alt til brug ved oplagring og behandling af 
data, datamater, optagne dataprogrammer, magnet­
bånd, -plader, -tråd og -kassetter, perforerede (kode­
de) hulbånd og hulkort. 
VA 3273-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.13,01 
CooperVision, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: medicinske pigmenter til påføring på de 
forbundne dele af det ydre øje ved hjælp af en 
øjenkirurgisk fremgangsmåde, 
klasse 10: elektrisk-drevne kirurgiske instrumenter 
til operation på de forbundne dele af det ydre øje, 
klasse 16: trykte operatørmanualer til brug i forbin­
delse med anvendelsen af elektrisk-drevne øjenki-
rurgiske instrumenter. 
VA 3313-1985 Anm. 13.jun.1985 Kl.12,04 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hiinibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: badekarsafskærmninger, bruseafskærm­
ninger, skillevægge til bruse- og badekabiner, alt af 
metal, 
klasse 19: badekarsafskærmninger og bruseafa-
skærmninger af plastic; skillevægge til bruse- og 
badekabiner, lysgennemtrængelige præfabrikerede 
faste vægge, skydevægge, foldevægge, døre og vindu­
er, alt ikke af metal og alt til bruse- og badeværelser. 
VA 3343-1985 Anm. 14.jun.1985 Kl.12,43 
JAM JAM AKTIEBOLAG, S:t Larsgatan 33, 
S-582 24 Linkoping, Sverige. 
Erhverv: markedsføringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især markedsføring af konfekturevarer i 
form af bistand ved reklame, indkøb og salgsfrem­
mende handlinger vedrørende de nævnte varer for 
den enkelte forretning. 
VA 5139-1985 Anm. 16.sep.1985 Kl.9,12 
KILE 
træsko 
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VA 5665-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.9,57 
Betasana combi 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, Mådevej 80, 6705 
Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: et ukrudtsbekæmpelsesmiddel. 
VA 5811-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.13,15 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele heraf, karrosseri­
er, dele heraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, motorer til køretøjer og dele hertil. 
VA 6068-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,01 
IVECO 
Iveco Fiat S.p.A., Via Puglia 35, 10156 Torino, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 6100-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.12,56 
ECHELON 
YOSHIDA KOGYO K.K., No. 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26: lynlåse, burrelukker, indstillige lynlåse, 
knapper, hægter og maller, snøreringe, spænder og 
spændelukker. 
VA 6101-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.12,57 
ILLUSION 
YOSHIDA KOGYO K.K., No. 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.sep.1985, anm. nr. 60-96960, 
Japan. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26: lynlåse, burrelukker, indstillige lynlåse, 
knapper, tryklåse, trykknapper, nitteknapper, hæg­
ter og maller, snøreringe, spænder og spændelukker. 
VA 6266-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.12,43 
VE RIG AL 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RM10 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider, præparater til ud­
ryddelse af skadedyr, ukrudtsdræbende midler. 
VA 6529-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.10,02 
Hahnenkamm 
" ' S P O R T M O D  E "  
Klasse 16, 18, 25, 28, 37. 
AB Peter Holm Fritid, Onnereds Bryggvåg 79B, 
S-421 57 Våstra Frolunda, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: N.J. Nielsens's Patentbureau Aabybro, 
Mejsevej 7, 9440 Aabybro. 
Klasse 18, 25. 
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VA 6543-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.10,25 
V 
GaIIus Imexa, C/) CL < 
Gallus Imexa, ApS, Lejrvej 8, Postboks 110, 6330 
Padborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 39. 
VA 6572-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.13,09 
FLORALAC 
LAEVOSAN-GESELLSCHAFT m.b.H. & Co. 
KG, Estermannstrasse 17, A-4020 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: lægemidler til behandling af mave-tai m-
kanalen, især laksativer til medicinsk brug. 
VA 6971-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.12,31 
WONDERFUL 
COPENHAGEN 
Plumrose A/S, August Wimmers Vej 2, 2500 Val­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: levnedsmidler, 
klasse 30: levnedsmidler, 
klasse 31: levnedsmidler. 
VA 7053-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.13,03 
CARDURAN 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, Nyw York, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 7131-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.12,46 
o 
SCAN TV 
VIP SCANDINAVIA A/S, Kanalveien 53, 5032 
Minde, Bergen, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 38, 41. 
VA 7177-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl. 13,05 
SLITTY 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug, 
klasse 29: proteinpræparater som næringsmidler til 
mennesker, 
klasse 30: næringsmidler til mennesker fremstillet 
helt eller hovedsageligt af plantefibre og kornpræpa­
rater. 
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VA 7220-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.13,00 
PROXAPIC 
John O. Butler Company, a corporation of the 
State of Delaware, 4635, West Foster Avenue, 
Chicago, Illinois 60630, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.okt.1985, anm. nr. 561,542, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: håndtag og skafter til interdentale bør­
ster. 
VA 7241-1985 Anm. 19.dec.1985 Kl.11,05 
ILaVNID 
Michael Elmdal, Vestergade 12B, l.th., 4690 Has­
lev. 
Erhverv; underholdnings- og restaurationsvirksom­
hed. 
Klasse 41, 42. 
VA 30-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,36 
Jofemar 
Jofemar, S.A., Carretera Marcilla Km. 2, Peralta 
(Navarra), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder mønt- og jetonautomater og 
-maskiner; salgs- og serviceautomater og -maskiner; 
elektroniske møntudvælgere til alle slags morskabs-
maskiner og -automater samt til salgsmaskiner og 
-automater. 
VA 80-1986 Anm. 6,jan.l986 Kl.12.52 
Jean-Phillippe Smet, 5, Rue de Saint Nom, 
F•78620-L'Etang-La-Ville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning. 
VA 82-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.12.58 
TRICEF 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., No. 3, 4-cho-
me, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 331-1986 Anm. 17.jaii.1986 Kl.12,40 
OVAG 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.1985, anm. nr. 85-08453, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, herunder kemiske reagenser til brug ved 
analyse af legemsvæsker, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter til laboratoriebrug. 
VA 353-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,40 
BRUSE 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 369-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.12,54 
VIOLENCE 
Balenciaga S.A., 10, Avenue George V, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 372-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,12 
BERNYL 
Klintens Aktiebolag, P O Box 249, 131 02 Nacka, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, lak og fernis. 
VA 376-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,16 
VA 356-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.12,02 
FLY AWEIGH 
Carnival Cruise Lines, Inc., 5225, Northwest 
87th Street, Miami, Florida 33166, USA. 
Erhverv: skibsfarts virksomhed. 
Fuldmægtig: Fatentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 39. 
VA 366-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.12,26 
LEVADIL 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 





iur Ead + WC 
Yankee Polish LAth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: sanitære desinfektionsmidler, luftrensende 
midler. 
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VA 377-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,17 
fiir den W$< 
-• M -» . j r  
»toiv-8toekr«OT, 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek, bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sanitære rengøringsmidler, 
klasse 5: sanitære desinfektionsmidler. 
VA 379-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,19 
TAGELASTER 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, Mile­
parken 38, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 384-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl. 13,24 
TENASYSTEM 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 10, 16. 
VA 387-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,27 
TENAMONO 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 10, 16. 
VA 399-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,30 
FLORA-CARN 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Sankt Annæ 
Plads 3 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: bakteriekulturer til industrielt brug. 
VA 801-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.13,03 
SKILLWARE 
Manpower, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 5301, North Ironwood Road, Milwau­
kee, Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16. 
VA 803-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.13,05 
SEA CARGO 
Schenker & Co. A/S, International Spedition, 
Vasbygade 22, 2450 København SV. 
Erhverv: spedition. 
Klasse 39. 
VA 838-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,10 
HUG-A-PET 
Dover Handbag Co., Inc., a corporation of the 
State of New York, 10, West 33rd Street, New 
York, N.Y. 10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 18, 28. 
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VA 847-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,19 
MAINA 
Maina S.p.A., C.so Alessandria, 160,1-14100 Asti, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, især led og forbindelsesstykker til ledkob­
linger til maskiner, drivremme (ikke til køretøjer), 
transmissionsaksler, transmissionslejer og transmis-
sionsmekanismer (ikke til køretøjer), mekaniske de-
celeratorindretninger til maskiner, maskiner til fa­
brikation af gummi- og plastikmateriale. 
VA 939-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,42 
CENTRUM 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
VA 1076-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.10,15 
carma carma 
A/S A. Falkenberg, 6340 Kruså. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12. 
VA 1381-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.12,41 
HAWID SCHAUFIX 
HAWID Hans Widmaier GmbH & Co., Frierich-
Karl-Strasse 8 D-1000 Berlin 51. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1985, anm. nr. H 54980/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Hofman-Bang & Boutard A/S, København. 
VA 1382-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.12,42 
CELANCE 
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 1394-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,50 
TECHNORA 
Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 11, 
1-chome, Minamihonmachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 1396-1986 Anm, 3.mar.l986 Kl.10,00 
SPAREKASSEN NORDJYLLAND, Karlskoga-
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VA 1397-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.10,01 VA 1704-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.10,31 
SPAREKASSEN NORDJYLLAND, Karlskoga-
vej 4, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36. 
VA 1406-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 10,37 
Firmaet FRANDSEN SPORTSWEAR v/ Niels 




VA 1419-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.12,48 
IROSAL 
BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT, FI^9496 
Balzers, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især brilleglas. 
BCI Møbler 
BC Inventar A/S, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 1705-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl. 10,32 
BCI 
BC Inventar A/S, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 1706-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl. 10,33 
BCI Furniture 
BC Inventar A/S, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 1883-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.12,44 
ftenJbenjbo 
STANDOX 
Herberts GmbH, Christbusch 25, D-5600 Wup­
pertal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: lak. 
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VA 4184-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl. 12,35 
MARCONI 
The Marconi Company Limited, The Grove, 
Warren Lane, Stanmore, Middlesex HAT 4LY, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
trådløse, fotografiske, kinematografiske, optiske og 
elektrooptiske apparater og instrumenter, apparater 
og instrumenter til måling, signalering, kontrol, 
livredning og undervisning, radar-, fjernsynsappara­
ter, elektroniske instrumenter og systemer til kon­
trol af og kommunikation med luftfartøjer, til brug i 
såvel luftfartøjer som på landjorden, talemaskiner, 
regnemaskiner, alle elektrisk drevne, videoappara­
ter, båndoptagere, samt dele til alle de forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
Klasse: 35, 38, 42. 
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VA 2286-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,15 
UNIMETER 
Unitron Scandinavia I/S, Torvegade 16, 7160 
Tørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: fugtighedsmåler, elektronisk, til bestem­
melse af vandprocenten i korn, frø o.lign. samt til 
måling af temperatur i samme. 
VA 2351-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.9,32 
'•åJ'EuroText 




1) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
V. Kann Rasmussen Industri A/S. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
fabrikation og handel. 
3) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 33, med undtagelse af whisky. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
No. 11-11, 3-Choma, Shin-Machi, Nishi-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan. 
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registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 0030/85 (50A/86 - 873) 0013/87 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
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